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Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів. Їх розроблено з метою перевірки сформованості у студентів навичок роботи з текстами фахового спрямування, вміння користуватися словниками, рівня засвоєння навчального матеріалу, що міститься у наступних темах, винесених на самостійне опрацювання:
1.	Функціональні стилі як суспільно обумовлена, внутрішньо об’єднана  
     система мовних засобів.
2.	Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології.
3.	Соціолінгвістичні фактори використання української науково-технічної термінології у різних галузях.
4.	Вживання вузькоспеціальних, загальнонаукових, міжнаукових термінів. Вимоги до терміновживання.
5.	Поняття про книжні слова.
6.	Іншомовна лексика в сучасній українській мові.
7.	Особливості вживання іменників, прикметників, дієслів, числівників у професійному мовленні. Складні випадки вживання прийменникових конструкцій. Методичні вказівки містять 12 текстів для перекладу, завдання до текстів та список рекомендованої літератури.






ТЕКСТ   1

Экологический  мониторинг постепенно становится реальностью в Украине. Необходимость объективных оценок состояния окружающей среды и влияния антропогенных факторов уже ни у кого не вызывает сомнений, так же, как и непосредственная связь между этим состоянием, благополучием социума вообще и каждого человека в частности. Однако любой, кто проявляет интерес к вопросу о состоянии среды своего обитания, влияющих на неё факторов или мер, предпринимаемых для её улучшения, сталкивается с существенными трудностями. Право на получение экологической информации и участие в принятии решений, многократно декларированное в международных соглашениях, государственных и региональных программах, осуществить на практике значительно труднее. 
Главными проблемами являются разрозненность информации экологической тематики, многообразие форм её представления, статичность информации и отсутствие оперативности её предоставления. Большинство данных, открытых для широкого доступа, либо освещают узкий аспект проблемы, либо имеют специфичный вид, непонятный для неспециалиста, либо являются устаревшими. На основе этих данных практически невозможно составить общую картину экологической ситуации, а также проследить динамику её изменения. Такие мозаичные сведения не дают возможности чётко представить как единое целое все составляющие – суть проблемы, причины её возникновения, пути решения, предпринятые шаги и результат проведенных мероприятий.
Очевидно, главным следствием такой ситуации является большое количество препятствий или даже невозможность участия в принятии решений, связанных с экологией, не только широкой общественности, но и специалистов, работающих вне существующей системы. Поскольку адекватность оценки напрямую зависит от качества и полноты информации, её недостаток приводит к тому, что причины, а зачастую и результат проводимых мероприятий доступны и понятны только узкому кругу специалистов, участвующих в разработке этих мероприятий.




ТЕКСТ    2

Совсем недавно проблема чистой воды заключалась в локально-узкой задаче – обеспечении городов питьевой водой в определённом количестве и надлежащего качества и промышленности – водой технической. Сегодня вода стала одной из важнейших проблем, которые ставит перед человечеством научно-технический прогресс. Сейчас задача приобретает иной смысл – в неё входит и сокращение потребления воды на промышленные нужды за счёт внедрения новых технологических процессов, и сохранение в чистоте рек, морей и океанов, т.е. узкоспециальная прежде задача выросла в понимании людей в комплексную масштабную проблему.
Вода – это не просто химическое вещество, а сложная физическая, биохимическая и экономическая система, гомеостатическое равновесие которой поддерживается большим числом элементов, и оно беспрерывно нарушается людьми. 
Чтобы рационально использовать водные ресурсы, на каждом предприятии необходимо систематически анализировать эффективность использования воды, внедрять и совершенствовать системы оборотного водоснабжения. Водный баланс даёт полное представление об эффективности использования водных ресурсов. Каждое предприятие может и должно своими силами составить водный баланс по участкам, цехам, корпусам, линиям и по всему предприятию в целом.









ТЕКСТ    3

Интенсивное развитие монолитного строительства выявило ряд трудностей, вызванных спецификой климатических условий и отсутствием достаточного опыта по применению современных технологий. Естественно, это сказывается и на качестве возводимых объектов, а также на производственных и трудовых затратах. 
Ситуация может измениться с внедрением новых или адаптированных технологий, повышением механизации, применением специальных приспособлений, инструмента, наработкой опыта.
Однако в монолитном строительстве есть технологический процесс, который не зависит от перечисленных выше мероприятий. Сроки как по выполнению отдельных видов работ, так и возведения всего здания определяет процесс твердения бетона. Поскольку фактор времени в современном строительстве имеет первостепенное значение, без интенсификации твердения бетона обойтись невозможно. Холодное время года в нашей стране составляет от 3 до 7 месяцев. Как известно, при низких температурах бетон твердеет медленно, а при преждевременном замораживании качество и долговечность бетонных конструкций резко падают. 
Для достижения требуемых структурных характеристик прибегают к применению ряда методов ускорения твердения бетона. Наиболее действенным является термообработка бетона. При тепловой обработке твердение бетона настолько интенсифицируется, что достижение требуемой прочности становится возможным в 20 – 30 раз быстрее, чем в обычных условиях. Одним из важнейших вопросов в технологической схеме производства является выбор оптимальных режимов тепловлажностной обработки. Известно, что тепловлажностная обработка бетонных конструкций вызывает ускорение процессов твердения, изменения в химическом составе и структуре новообразований. В то же время она может приводить к некоторому недоиспользованию потенциальных возможностей цементов, полнее проявляющихся при обычном твердении. Это приводит к необходимости применять оптимальные режимы для каждой технологической схемы производства железобетонных изделий, для каждого вида оснастки, для каждого вида портландцемента.







                                                    
ТЕКСТ    4
                                               
Панели перекрытий имеют ряд модификаций и в зависимости от местоположения в каркасе подразделяются на надколонные (непосредственно надеваемые на колонну), межколонные (расположенные между надколонными) и средние (расположенные между межколонными). В торцах панелей предусмотрены многочисленные петлевые выпуски, обеспечивающие монолитную связь смежных панелей, и монтажные опорные столики, обеспечивающие монтаж перекрытия без поддерживающих стоек. Крепление панелей между собой производится путём постановки в просвет петлевых выпусков арматурных стержней или П-образных арматурных шпонок. В случае, когда в петлях щель не образуется или выпуски не совмещаются, а исправить дефект невозможно, каждый выпуск сваривается через стальную прокладку. Надколонные панели через проём надеваются непосредственно на колонну и крепятся на сварке специальными клиньями из горячекатаного уголка к закладным деталям проёма и арматурным выпускам колонн. Панели перекрытий не являются взаимозаменяемыми и устанавливаются строго на проектные места в строгой последовательности. Каждый раз монтажу предшествует тщательный контроль: приёмочный – поступивших сборных железобетонных конструкций и исполнительный – геодезический. При этом не должно быть снисхождений ни технологическим наплывам бетона, ни отклонениям в геометрических размерах и диагоналях, ни «пропеллерности» панелей, как и несоответствию проекту закладных деталей и арматурных выпусков или сверхдопустимым отклонениям конструкций при монтаже. Для пропуска коммуникаций запрещается образование отверстий в наиболее ответственных зонах, составляющих основную часть панелей перекрытий.
Связи выполнены в виде стержней с обрезанными в угол концами, на которых находятся закладные детали. Закрепление связи производится на сварке закладных деталей к столикам внизу и к обечайке проёма связевой панели перекрытия сверху. По окончании монтажа и проектного закрепления конструкций каркаса швы и столики бетонируются мелкозернистым бетоном.
Пренебрежительное отношение к качеству выполнения узлов соединения конструкций неизбежно приводит к браку. Вряд ли это приведёт к разрушению всей конструкции, однако проявление брака возможно в сверхнормативных деформациях конструкций вследствие податливости узлов соединения. К тому же, как было замечено, срок жизни каждой системы определяется сроком жизни соединения их конструкций.


ТЕКСТ    5

Пути повышения экологической безопасности в части сетевого хозяйства водоснабжения должны определяться на основе детальной оценки и прогноза надёжности участков труб и оборудования. В их основе лежат статистически-вероятностная обработка данных по отказам, оценка и анализ факторов, формирующих экологический риск при авариях на трубопроводах. Необходимо также совершенствовать методы технической диагностики состояния водоводов и аналитического прогнозирования их надёжности и экологической безопасности в процессе эксплуатации. Ядром аналитических расчетов являются электронные базы данных по эксплуатации и паспортизации сетей, позволяющие научно обоснованно выполнять прогноз требуемой интенсивности реновации трубопроводов и осуществлять стратегию их восстановления.
Среди основных моментов, вследствие которых не обеспечивается должная экологическая безопасность при функционировании сетей водоснабжения украинских городов, можно выделить:
- недоучёт самого фактора экологической безопасности и надёжности сетей при их проектировании и строительстве;
- нарастающие темпы износа и старения трубопроводов при ограниченном финансировании работ по модернизации систем водоснабжения;
- отсутствие практических мер по оценке и анализу экологической безопасности и надёжности сетей, контролю и управлению их эксплуатацией;
- слабость или отсутствие реализации превентивных мер системного характера.
К главным способам предотвращения аварийных ситуаций на городских сетях водоснабжения с экологическим ущербом следует отнести:
- использование надёжных и долговечных труб, водопроводной арматуры и оборудования, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии;
- увеличение объёмов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетом бестраншейных методов восстановления;
- эффективную электрозащиту металлических трубопроводов от внешней коррозии;
- разработка математической модели сети города;
- внедрение современных информационных технологий для контроля и управления эксплуатацией городских сетей водоснабжения.


ТЕКСТ    6

Рациональное использование электрической энергии, её сбережение имеют в настоящее время чрезвычайное значение и непосредственную связь с повышением эффективности производства.
Одно из условий снижения энергопотребления и повышения технико-экономических показателей предприятий – широкое внедрение регулируемого электропривода и энергосберегающих технологий.
Непрерывное повышение стоимости электроэнергии обеспечивает достаточно малый срок окупаемости при замене нерегулируемого электропривода регулируемым. В большинстве случаев эффект достигается как за счёт экономии электроэнергии, так и за счёт повышения качества или сокращения потерь продукта.
Решить проблемы экономии электроэнергии и уменьшения расхода кабельной продукции можно также путём уменьшения передаваемой по электрическим сетям реактивной мощности за счёт приближения её источников к местам потребления.
В неправильно рассчитанных распределительных и участковых сетях непроизводительно расходуется значительная доля электроэнергии. При неизменной потребляемой мощности машинами и механизмами снизить эти потери можно уменьшением общего тока в сети, что может быть достигнуто повышением уровня номинального напряжения в сети или разгрузкой сети от реактивных токов.
Надо отметить, что оба эти решения дополняют друг  друга и могут быть реализованы одновременно.






ТЕКСТ    7

Спрос на качественные складские помещения растёт высокими темпами, значительно опережая темпы роста предложения. Повышение этого спроса напрямую связано с улучшением экономического климата в стране, уменьшением инвестиционных рисков, развитием торговли.    
Развитие торговли, и прежде всего расширение деятельности дистрибьютерских компаний, создаёт значительный спрос на современные логистические комплексы. Эти комплексы должны отвечать определённым параметрам по месту нахождения, инженерии и техническому оснащению. Как правило, эти комплексы стоят дороже, чем традиционные складские помещения, но арендаторы готовы платить достаточно высокую арендную плату. Это визвано тем, что время и технологичность обработки грузов становятся в условиях острой конкуренции важными параметрами.
Дополнительным фактором, повышающим спрос на современные логистические комплексы, является их применение в качестве эффективного инструмента снижения расходов. Одной из главных статей затрат коллективных и розничных торговых компаний являются логистические затраты, т.е. потери, связанные с продвижением материальных потоков через компанию. Использование современных логистических комплексов вместе с применением эффективных методик управления запасами и минимизации логистических затрат значительно облегчают работу по снижению общих затрат компании.
Так как нет чётко разработанной и приемлемой рынком классификации складских помещений с конкретними критериями, то рынок складской недвижимости Украины может бать представлен, исходя из деления на три сегмента. Первый сегмент – это профессиональные склады, отвечающие определённым техническим характеристикам. Их доля пока ещё мала (до 10%). Второй сегмент рынка с долей в 20%  - это  полупрофессиональные складские помещения. Они созданы благодаря реконструкции цехов и ангаров промышленных предприятий и уступают по техническим характеристикам профессиональным складам. Третий сегмент представлен устаревшими сооружениями низкого качества, которые не отвечают современным нормам. Расположены такие склады, как правило, в промышленных зонах.







ТЕКСТ    8

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу экономического развития предприятия.
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных нужд трудовых коллективов. По прибыли определяются доля доходов учредителей и собственников, размеры дивидендов и других доходов. За счёт прибыли исполняется часть обязательств предприятия перед Бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Показатели прибыли необходимы для оценки производственной и финансовой деятельности предприятий. Они характеризуют степень его деловой активности и финансового благополучия.
Для определения финансового результата деятельности предприятия за отчётный период необходимо сравнить доходы отчётного периода и расходы, понесённые для получения этих доходов.
Таким образом, финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе её предпринимательской деятельности за отчётный период.
Целью правильного определения финансовых результатов является предоставление пользователям полной, непредвзятой информации о доходах, расходах, прибылях и убытках от деятельности предприятия за отчётный период. Для определения финансового результата деятельности за отчётный период необходимо соблюдать принципы признания доходов и расходов, а именно – начисление и соответствие; периодичность.
Принцип начисления и соответствия доходов и расходов предписывает бухгалтеру обращать внимание на два момента:
1. Доходы отражаются в отчётности по отгрузке товаров (работ, услуг) вне зависимости от сроков получения денег (или другой формы оплаты) от покупателей. А расходы отражаются по оприходованию товаров вне зависимости от осуществления оплаты по ним поставщикам.
2. Необходимо сопоставлять доходы отчётного периода с расходами, осуществлёнными для получения именно этих доходов. На финансовый  результат деятельности предприятия списываются лишь те затраты, которые были понесены для получения доходов отчётного периода.
Принцип периодичности предусматривает разделение деятельности предприятия на определённые периоды времени с целью составления финансовой отчётности и то, что в отчётности будут отражены показатели именно за данный отчётный период.

                                      

ТЕКСТ    9

В связи с тем, что хозяйственные операции различаются по частоте, потенциальной рентабельности, а также прогнозируемости результатов, раскрытие компонентов финансового результата лучше позволяет объяснить, как он был получен, и помогает в прогнозировании.
Для осуществления учёта финансовых результатов необходимы такие показатели, как доход (выручка) от реализации товаров (продукции, работ, услуг), косвенные налоги и сборы, исключаемые из дохода, прочие вычеты из дохода, себестоимость реализации товаров, административные расходы, расходы на сбыт.
Отчёт о финансовых результатах предусматривает структурирование по функциональному назначению расходов или на основе «себестоимости продаж». При этом расходы подразделяются на собственно себестоимость продаж, расходы по сбыту (коммерческие) и административные (управленческие) расходы.
Как минимум предприятие должно раскрыть информацию о себестоимости продаж отдельно от других расходов. Данный метод позволяет представить пользователям более значимую информацию, чем метод классификации затрат на основе их характера, однако структурирование расходов по функциональному назначению может потребовать произвольного распределения затрат и профессионального заключения. 
В бухгалтерском учёте чистая прибыль (убыток) формируется постепенно в течение финансово-хозяйственного года от всех видов обычной и чрезвычайной деятельности и включает:
- чистый доход (выручку) от реализации продукции;
- валовую прибыль (убыток);
- финансовые результаты от операционной деятельности;
- прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения;
- прибыль (убыток) от обычной деятельности;
- прибыль (убыток) от чрезвычайной деятельности.
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, услуг, работ) определяется путём вычитания из дохода (выручки) от реализации продукции соответствующих налогов, сборов, скидок и т.п. 
Следующим шагом по определению прибыли (убытка) является определение валовой прибыли (убытка), которая рассчитывается как разность между чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции. Валовая прибыль определяется лишь по результатам работы основной деятельности предприятия. В ней не нашли отражения административные расходы, расходы на сбыт, прочие операционные расходы и доходы.

                                    


ТЕКСТ    10

В современной экономической науке вопрос относительно основы изменений хозяйственных систем принадлежит к числу фундаментальных. Именно очевидность и неизбежность изменений мешали и мешают теоретическому осознанию важности и сложности феномена изменчивости как содержательного аспекта хозяйственной деятельности. 
Латентной предпосылкой высокой эффективности функциональных подходов является их концентрация на стойких, неизменных закономерностях максимизации полезности. Развитие науки шло и идёт путём углубления анализа этих закономерностей.
В перспективе социальный запрос на анализ изменчивости и переходности может стать главным фактором, от которого зависят роль и место экономической науки в обществе. Поэтому изменения должны стать таким же предметом экономической науки, как условия максимизации полезности. 
Институциональный анализ хозяйственных систем – один из возможных теоретических подходов для системного изучения явления изменчивости в экономике.
Институт как традиция, норма, как безусловный способ хозяйственного поведения является чем-то стойким, неизменным, стабильным. Специфическое место института как понятия в системе теоретического видения хозяйственной деятельности систем может быть раскрыто с помощью такого методического приёма, как различение функций и правил. Действие, осуществляемое субъектом в рамках определённой хозяйственной функции, отделяется от последней и становится институтом, когда принимает для большинства деятельных субъектов безальтернативный характер. Т.е. наиболее эффективный порядок действий, становясь институтом, приобретает атрибуты обычности, традиции, универсальности и всеобщности, снимая тем самым с субъекта бремя неопределённости, оценки и выбора. Уже в этом различении заложена возможность минимизации за счёт использования институциональных форм расходов хозяйственной деятельности.
Важной стороной природы институтов являются их конфликтные предпосылки. Институт рождается не только как автоматический способ рационализации повторяющихся действий, но ещё и как способ согласования несовпадающих интересов и целей взаимодействующих субъектов. Институты обеспечивают потребности в снижении психологических и экономических расходов противостояния и конфронтации, не устраняя сам фактор взаимного давления субъектов (конкуренции) как необходимый механизм социальности.





           
ТЕКСТ    11

Труд является не только природным, а и общественным феноменом. Однако общественный характер труда на разных этапах исторического развития выступает в разных по степени своей зрелости формах. В начале человеческой цивилизации трудовые отношения осуществлялись в пределах племени или общины, члены которой, совместно владея ручными орудиями труда, добывали необходимые средства существования и совместно их присваивали. Что-то подобное наблюдалось и в условиях натурального хозяйства, где использование ручных орудий труда, присвоение результатов его происходило в пределах крестьянской семьи, хозяйского имения. Поэтому труд на этих двух этапах имел преимущественно коллективный характер, поскольку связь между его субъектами замыкалась рамками определённых социальных групп.
В условиях товарного производства кооперативный характер труда усиливается. Этому способствует применение машин и функционирование рынка, с помощью которого обособленные производители устанавливают тесные связи, обмениваясь результатами своего труда. Характер последнего становится опосредованно общественным. 
С развитием товарного хозяйства рыночные по форме связи участников производства приумножаются и усложняются, наполняясь новым содержанием. Индивидуальный труд каждого работника всё непосредственнее проявляет свой общественный характер. Этот процесс основан на техническом прогрессе.                                                                                                                                             
 Простая кооперация и мануфактура возникли на базе ручных орудий труда. Фабричная кооперация стала последствием применения машин. Дальнейшее разделение труда на основе машинной техники ведёт к появлению межпроизводственной кооперации, общенародной, а позднее и международной кооперации труда.
Технический базис современного производства обеспечивает эффективное функционирование как больших и небольших хозяйственных объединений, так и огромного количества малых и средних предприятий, которые действуют на национальном и интернациональном уровнях. 





ТЕКСТ    12

Бурное развитие малых предприятий наблюдается прежде всего в информационном секторе экономики, порождённом  НТР. Они, как правило, предоставляют деловые услуги (программное обеспечение, консультирование и под.) большим компаниям. Организационно работа в этом секторе экономики обобществляется как через контрактные соглашения, так и благодаря созданию разнообразных ассоциаций. 
Взаимозависимость участников экономического процесса в условиях  усиливается на основе технологического разделения труда. Подетальная (функциональная) специализация на межпроизводственном уровне обусловливает прямые  связи между производителями и потребителями продукции. На практике она реализуется с помощью системы долгосрочных контрактных соглашений, создания так называемых индустриальных и предпринимательских сетей. Последние являются формой взаимодействия малых, средних и больших фирм, кооперации предприятий и научно-исследовательских учреждений. 
Как на национальном, так и на международном уровнях расширение разного вида прямых кооперационных связей свидетельствует о развитии непосредственно общественного характера труда. Он проявляется также в регулировании сферы трудовых отношений как на микро-, так и на макроуровнях со стороны государственных и общественных структур (трудовое законодательство, программы занятости, подготовки и переподготовки кадров, контроль за условиями труда и оплатой его). Такое регулирование происходит не только в рамках национальной экономики, а и выходит за её пределы. Этим занимается Международная организация труда, комиссии ООН, международные профессиональные объединения, которые совместно решают проблемы формирования трудовых ресурсов и эффективного их использования.
Подводя итоги, можно сделать такой вывод: непосредственно общественный характер труда проявляется в условиях широкого использования компьютерной техники и целенаправленного регулирования трудовых отношений как на национальном, так и на международном уровнях.













1.	Перекладіть текст українською мовою.
2.	Визначте стиль (підстиль), до якого належить даний текст.
3.	Складіть простий план до поданого тексту. Сформулюйте основну думку тексту.
4.	Знайдіть у тексті слова іншомовного походження. Поясніть їх запис українською мовою.
5.	Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.
6.	Знайдіть у тексті слова-терміни. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення цих слів.
7.	Випишіть із тексту іменники чоловічого роду ІІ відміни, утворіть форму родового відмінка однини. Поясніть вибір закінчення.
8.	Знайдіть у тексті вставні слова. Визначте, до якої групи за значенням вони належать.
9.	Знайдіть у тексті складні слова, поясніть їх правопис.
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